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HARNO HANDOYO. Pengaruh Pemanfaatan Jaringan Internet, dan Pergaulan 
Siswa terhadap Prestasi Belajar PKn Siswa Kelas XI SMA Negeri 1 Kalasan 
Semester 1 Tahun Pelajaran 2013/ 2014. Tesis. Yogyakarta : Program 
Pascasarjana, Universitas PGRI Yogyakarta, 2016. 
 Penelitian ini bertujuan 1) untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan jaringan 
internet terhadap prestasi belajar PKn siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kalasan 
semester 1 tahun pelajaran 2013-2014, 2) untuk mengetahui pengaruh pergaulan 
siswa terhadap prestasi belajar PKn siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kalasan semester 1 
tahun pelajaran 2013-2014, 3) untuk mengetahui pengaruh pemanfaatan jaringan 
internet, dan pergaulan siswa  secara bersama-sama tehadap prestasi prestasi belajar 
PKn siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kalasan semester 1 tahun pelajaran 2013-2014. 
   Subjek penelitian ini adalah siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kalasan Sleman  
tahun pelajaran 2013/2014 yang berjumlah 7 kelas dengan jumlah keseluruhan 224 
siswa. Pengambilan sampel representatif yaitu  40%  dari jumlah populasi (90 siswa) 
dengan teknik random sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner 
untuk variabel bebas, untuk variabel terikat  menggunakan metode dokumentasi 
dengan mengambil nilai raport semester I. Teknik analisis data  meliputi : 1) 
deskriptif data, 2) pengujian persyaratan analisis ( uji normalitas data, uji linearitas 
data,  uji multikolinearitas data), dan pengujian hipotesis. Untuk menguji hipotesis 
menggunakan analisis regresi linier sederhana untuk menguji pengaruh masing-
masing variabel bebas pemanfaatan internet (x1), dan pergaulan siswa (x2) terhadap 
variabel terikat prestasi belajar PKn (y) dan regresi berganda untuk menguji hipotesis 
ketiga tentang pengaruh variabel bebas pemanfaatan internet (x1), dan pergaulan 
siswa (x2) secara bersama terhadap variabel terikat prestasi belajar PKn (Y) 
   Hasil analisis deskriptif mengungkapkan bahwa pemanfaatan jaringan 
internet pada kategori baik ( rerata = 76,39), lingkungan pergaulan siswa berada pada 
kategori baik (rerata = 77,90). Hasil analisis regresi individual, menunjukkan bahwa 
pemanfaatan jaringan internet memberikan pengaruh positif dengan tingkat 
signifikansi sebesar 0,077 terhadap prestasi belajar Pkn, lingkungan pergaulan siswa 
memberikan pengaruh positif dengan tingkat signifikansi sebesar 0,617 terhadap 
prestasi belajar PKn, hasil analisis regresi ganda mengungkapkan adanya pengaruh 
yang signifikan dari pemanfatan jaringan internet, lingkungan pergaulan siswa secara 
bersama-sama terhadap prestasi belajar PKn siswa kelas XI SMA Negeri 1 Kalasan 
Sleman semester 1 tahun pelajaran 2013/2014 dengan tingkat signifikansi sebesar 
0,000. Ketiga variable secara bersama-sama mempengaruhi prestasi belajar sebesar 
41,50 % 
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HARNO HANDOYO. The Effect of Internet Use and the association of Students to 
Students’ Civics Learning Achievement of Grade XI Students of SMA Negeri 1 
Kalasan in the First Semester of the Academic Year 2013/2014. A Thesis. 
Yogyakarta: Graduate Program of PGRI University Yogyakarta, 2016 
   This research is aimed 1) to determine the effect of Internet use to the 
students’ Civics learning achievement for Grade XI students of SMA Negeri 1 
Kalasan Sleman in the first semester of the academic year 2013/2014. 2) to determine 
the effect the association of students to the students’ Civics learning achievement for 
Grade XI students of SMA Negeri 1 Kalasan Sleman in the first semester of the 
academic year 2013/2014, and 3) to determine the effect of Internet use together with 
the association of students towards the students’ Civics learning achievement for 
Grade XI students of SMA Negeri 1 Kalasan Sleman in the first semester of the 
academic year 2013/2014. 
 The subject of this research is grade XI students of SMA Negeri 1 Kalasan, 
Sleman in the academic year 2013/2014 which consists of 7 classes with the total 
number of 224 students. The sample was taken representatively 40% of the total 
population (90 students) by using random sampling technique. For collecting data, it 
uses questionnaire for independent variable; while for dependent variable, it uses 
documentation method by taking the scores of students’ first semester report cards. 
The data analysis covers: 1) descriptive data, 2) requirement analysis testing 
(normality test, linearity test, multi-co-linearity test), and hypothesis testing. For 
testing hypothesis, it uses simple linear regression analysis to test the effect of each 
variable, the use of internet (x1) and students’ association (x2) as the independent 
variables toward students’ Civics learning achievement (y) as the dependent variable. 
And, it uses multiple regressions to test the third hypothesis about the effect of both 
the use of internet as independent variables (x1) and students’ association (x2) toward 
students’ Civics learning achievement as dependent variable (Y). 
 The result of descriptive analysis reveals that the use of internet is in good 
category (mean = 76.39), students’ milieu is on good category (mean = 77.90).  The 
result of individual regression analysis indicates that Internet use has a positive effect 
with a significance level of 0.077 for Civics learning achievement; student social 
environment has a positive effect with a significance level of 0.617 toward the 
students’ Civics learning achievement. The result of multiple regression analysis 
reveals a significant effect on both the use of interne and students’ association 
together toward students’ learning Civics achievement for grade XI students of SMA 
Negeri 1 Kalasan Sleman in the first semester of the academic year 2013/2014 with a 
significance level of 0.000. These three variables jointly affect the students’ learning 
Civics achievement of 41.50%. 
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